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对
于中国城市化进程而
言 ，2011 年 是 一 个 具










































策 没 有 大 的 变 化 ， 到 2050 年 中 国
流 动 人 口 规 模 可 达 3.5 亿 人 左 右。









业），就 可 以 通 过“先 租 后 售”等 制
度设计，助其获得稳定的居所。
做到这两点，流民就会变为居















内 银 行 间 债 券 市 场、在 香 港 试 点
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一 家 便 利 店 ， 全 日 本



















1992 年 ， 世 界 便 利 店 一 号 巨 头
7- 11 首次进入中国市场；2004 年在北
京开出第一家店。2005 年，计划开店
100 家，但只完成了不到 30 家。踌躇


























的 需 求（如 私 人 交 通、娱 乐 休 闲、
养老），也应在所不惜。
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